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Болезнетворные бактерии и вирусы, находящиеся в воде, могут 
представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья человека [1].  
В современной водоочистке одним из наиболее распространённых спо-
собов является сорбционный метод очистки [2]. Объектом исследования 
в данной работе является модифицированный нановолокнами оксигид-
роксида алюминия фильтровальный материал на основе целлюлозы [3].  
В рамках данной работы исследовали поверхность фильтровально-
го материала, используя при этом просвечивающую электронную мик-
роскопию и метод БЭТ. Микрофотография фильтровального материала 
при увеличении в 36 тысяч раз представлена на рисунке. 
 Рис. Микрофотография фильтровального материала 
 
Из рисунка видно, что нановолокна оксигидроксида алюминия им-
мобилизованы на поверхности волокон целлюлозы и имеют размер  
в длину до 200 нм и в ширину 2 нм.  
В процессе сушки образца при 110°C (2 часа) удельная поверхность 
составила 55,8 м2/г, а при 190°C (2 часа) она выросла до 62,3 м2/г. Виден 
эффект более качественного удаления влаги из образца. 
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